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Sida14 Figur 5A är oläsbar på grund av formateringsfel.  
Gammal figur 
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Sida 15 Figur 5B+C är oläsbara på grund av formateringsfel.  
Gamla figurer 
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Sida 16  Figur 6A+B är oläsbara på grund av formateringsfel.  
Gamla figurer 
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Nya figurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sida 17 Figur 6C är oläsbar på grund av formateringsfel.  
Gammal figur 
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Ny figur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
